







































北米 1,040 1,782 3,325 3.2%
欧州 839 1,910 4,004 3.8%
西欧 821 1,803 3,571 3.5%
東欧 18 106 433 7.3%
アジア／太平洋 665 2,474 6,996 5.3%
日本 154 192 364 3.2%
中国 98 1,090 3,258 5.6%
北東アジア 103 208 356 2.7%
東南アジア 166 548 1,600 5.5%
南アジア 45 246 1,065 7.6%
オセアニア 100 189 353 3.2%
中東 81 736 2,371 6.0%
中南米 129 408 1,051 4.8%
アフリカ 60 171 361 3.8%
CIS 76 257 480 3.2%











































































































































































州間の複合一貫輸送サービス「Eurasia Train Direct（Sea & Rail）」と航空輸送
と鉄道輸送を組み合わせた「Eurasia Train Direct（Air & Rail）」を5月21日か
ら販売開始すると発表した8。


















































































2  日本政府観光局（JNTO: Japan National Tourism Organization、正式名称：独立行政法人 国
際観光振興機構）ウエブサイト（https://www.jnto.go.jp/jpn/statistics/data_info_listing/index.
html）。
3  中華人民共和国国家統計局編「中国統計摘要2018」2018年5月
4  「中国経済と日本企業白書」については、中国日本商会のウェブサイト（http://cjcci.org）
で閲覧可能。
5  全日本空輸プレスリリース（https://www.ana.co.jp/group/pr/201803/20180314.html）
6  スターアライアンスコネクティングパートナーとは、スターアライアンスに正式加盟す
ることなく、スターアライアンス加盟航空会社と二社間商務協定の締結が可能。
7  日本航空プレスリリース（http://press.jal.co.jp/ja/release/201808/004825.html）
8  日本通運ニュースリリース（https://www.nittsu.co.jp/press/2018/20180515-1.html）
9  本田技研工業ニュースリリース（https://www.honda.co.jp/news/2017/c171010.html）
10  本田技研工業ニュースリリース（https://www.honda.co.jp/news/2018/c180126.html）
11  本田技研工業ニュースリリース（https://www.honda.co.jp/news/2018/c180417a.html）
12 「共同通信社」4月16日（https://www.47news.jp/2277331.html）
